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1. Гусейнов Г. "А можна зробити тишину?", або Форум під знаком 
"Летючого Голландця"/ Григорій Гусейнов // Літературна Україна. - 2013. 
- 26 верес. (№ 37). - С. 1, 5.  
 Доцент кафедри літературознавства НаУКМА Ростислав Семків - серед 
учасників ХХ Форуму видавців у Львові.  
 
2. [10 вересня з нагоди 119-річниці від дня народження Олександра 
Довженка...] // Літературна Україна. - 2013. - 19 верес. (№ 36). - С. 2. -  
Надруковано в рубриці : Літщоденник. 
 З-посеред урочистих заходів присвячених 119-річниці від дня народження 
Олександра Довженка відбулась зустріч із кінознавцем, керівником Науково-
дослідного центру кінематографічних студій НаУКМА, головним редактором 
журналу "Кіно-Театр" Ларисою Брюховецькою та кінорежисерами, акторами 
Київської кіностудії. 
 
3. Козирєва Т. "Щоб усі читали!" : Перші відгуки читачів: "На цих 
книжках можна виховувати національних патріотів. І не тільки школярів, 
а й людей цілком дорослих. Передусім, напевно, політиків, які не знають 
своєї історії" / Тетяна Козирєва // День. - 2013. - 13-14 верес. (№ 164-165). - 
С. 7.  
  Співробітники газети "День" взяли участь у ХХ Форумі видавців, який 
відбувся у Львові та представили нову серію видань під назвою "Підривна 
література", до складу якої ввійшли книги відомого дослідника Голодомору, 
викладача кафедри політології НаУКМА (в роках 1995-2004) Джеймса Мейса. 
 
4. Меценатство : український вимір // Освіта України. - 2013. - 2 верес.  
(№ 35). - С. 6.  
 Відомий діяч, митрополит Петро Могила був українським меценатом у 
сфері освіти, який в своєму заповіті передав Києво-Могилянській колегії все 
своє майно, кошти, цінності, зокрема і бібліотеку. 
 
5. Стріха М. Скільки ще заплатить суспільство за ініціативи Міносвіти? / 
Максим Стріха // Слово просвіти. - 2013. - 5-11 верес. (№ 35). - С. 1-2.  
 Автор статті згадує про непрості стосунки Міносвіти з Києво-
Могилянською академією та КПІ, але обидва виші відстояли свою гідність і 
незалежність, хоч за це розплачуються скороченням обсягів держзамовлення 
на "престижні" спеціальності й урізанням фінансування на дослідження. 
 
6. ТОР - 20 подій Львівського форуму видавців від "Дня" // День. - 2013. -12 
верес. (№ 163). - С. 10. 
 Професор НаУКМА Віра Агеєва та доцент кафедри літературознавства 
Ростислав Семків взяли участь в дискусії : "Місце сучасної української 
літератури на політичній мапі світу", яка відбулась 12 вересня 2013 року на 
Форумі видавців у Львові. Газета "День" презентувала книжкову серію 
"Підривна література", до якої увійшли книги відомого дослідника Голодомору, 
викладача кафедри політології НаУКМА (в роках 1995-2004) Джеймса Мейса. 
 
7. Поліщук Т. "Тут же освячене місце!" : 20 років тому у Києві було 
встановлено "Пам'ятний знак жертвам Голодомору 1932-1933 років в 
Україні" / Тетяна Поліщук // День. - 2013. - 12 верес. (№ 163). - С. 4-5.  
 Автор статті згадує відомого дослідника Голодомору, викладача 
кафедри політології НаУКМА (в роках 1995-2004) Джеймса Мейса, який 
розпочав загальнонаціональну акцію пам'яті "Запали свічку". Після його смерті 
головним редактором газети "День" Ларисою Івшиною була започаткована 
Премія імені Джеймса Мейса, яку вручають за громадянську позицію вченим, 
журналістам, історикам... У серії "Бібліотеки "Дня" вийшло дві книжки 
Джеймса Мейса "День і вічність" та "Ваші мертві вибрали мене...". 
 
8. Протасова Г. До зустрічі у Львові / Ганна Протасова // Літературна 
Україна. - 2013. - 19 верес. (№ 36). - С. 2. 
  Доктор філологічних наук, літературознавець, професор НаУКМА Віра 
Агеєва була учасником зустрічі на тему "Жінка у світі, що змінюється" яка 
відбулась на Форумі видавців у Львові.  
 
9. Чернов А. Дві книжки на згадку про батьківщину : До 110-річчя від дня 
народження Петра Одарченка / Анатолій Чернов // Літературна Україна. - 
2013. - 5 верес. (№ 34). - С. 15.  
 Стаття присвячена талановитому діячу української літератури Петру 
Одарченку, який був почесним доктором Києво-Могилянської академії. 
 
10. Ухвала ІХ з'їзду ВУТ "Просвіта" ім. Тараса Шевченка // Слово 
Просвіти. - 2013. - 19-25 верес. (ч. 37). - С. 12. 
 Викладач кафедри міжнародного права і спеціальних правових наук 
НаУКМА Олексій Вікторович Курінний увійшов до складу робочої комісії з 
напрацювання змін до Статуту на виконання Закону України "Про громадські 
об'єднання". 
 
     Журнали 
 
1. Щастя людини – в її руках / редкол. журн. "Бібліотечна планета" // 
Бібліотечна планета. - 2013. - № 3. - С. 41.  
 Професійна спільнота бібліотекарів України та редколегія журналу 
"Бібліотечна планета" привітали кандидата історичних наук, директора 
Наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська 
академія" Ярошенко Тетяну Олександрівну з ювілеєм. 
 
 




1. Антоненко П. Сесія Головної ради на трибуну IX з’їзду "Просвіти" 
виносить актуальні питання : [на з’їзді виступили: В. Чепурний, голова 
Черніг. ОО "Просвіти", М. Кульчинський, голова Полтав. ОО "Просвіти", 
... О. Курінний, юрист, член Київ. ОО "Просвіти", викладач НаУКМА та 
ін.] / Петро Антоненко, Микола Цимбалюк // Слово Просвіти. - 2013. -  
12-18 верес. (ч. 36). - С. 4-5.  
 
2. "Зброя в інтелектуальному бою і ліки від політичного песимізму" : свіжа 
"порція" вражень читачів від нової книжкової серії "Дня" – "Підривна 
література : [комент.: С. Грабовський, публіцист, політолог, історик, З. 
Шевчук, викл. Запоріз. нац. техн. ун-ту, канд. психол. наук, ... В. Сущенко, 
канд. юрид. наук, доц. Нац. ун-ту "Києво-Могил. акад." та ін.] // День. - 
2013. - 20-21 верес. (№ 169-170). - С. 17, 22. 
 
3. Звернення ініціативної групи "Музей Івана Миколайчука" / В’ячеслав 
Брюховецький, Іван Дзюба, Іван Драч [та ін.] // Слово Просвіти. - 2013. - 5-
11 верес. (ч. 35). - С. 11. Загалом звернення підписали 19 провідних 
українських вчених. 
 
4. Курінний О. В. У ногу з часом: який шлях обере "Просвіта" відповідно 
до новітніх вимог Закону? / Олексій Курінний // Слово Просвіти. - 2013. -  
5-11 верес. (ч. 35). - С. 5.  
 
5. Лосєв І. В. Коли зраджує почуття міри : чи можна одночасно випросити 
дружбу у Європи й не втратити дружби з Росією? / Ігор Лосєв // День. - 
2013. - 27-28 верес. (№ 174-175). - С. 17, 19.  
 
6. Лосєв І. В. Повернення "бою биків" : як не звернути з автобану Європи 
на лісову дорогу Митного союзу? / Ігор Лосєв // День. - 2013. - 13-14 верес. 
(№ 164-165). - С. 17, 19.  
 
7. Лосєв І. В. Різні уроки історії, або Ще одне нагадування про те, що або ми 
розбудуємо українську Україну, або отримаємо Україну антиукраїнську / 
Ігор Лосєв // День. - 2013. - 20-21 верес. (№ 169-170). - С. 17, 19.  
 
8. Лосєв І. В. Українське ТБ : від реабілітації Кучми до "здачі" Бердянська 
/ Ігор Лосєв // День. - 2013. - 6-7 верес. (№ 159-160). - С. 17, 19. 
 
9. Масенко Л. Т. Лист Василя Стуса до Андрія Малишка : історія 
нездійснимої спроби діалогу / Лариса Масенко // Літературна Україна. - 
2013. - 12 верес. (№ 35). - С. 6. 
 
10. "Поєднання людей різних часів і традицій у єдине ціле – дуже важливий 
експеримент" : [комент.: С. Квіт, д-р філолог. наук, президент Нац. ун-ту 
"Києво-Могил." акад., Богдан Тихолоз, заст. декана ф-ту журналістики 
Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка] // День. - 2013. - 27-28 верес. (№ 174-175). - 
С. 23. 
 
11. Семків Р. А. "Найцікавіші подорожі – інтелектуальні" / Ростислав 
Семків // Літературна Україна. - 2013. - 5 верес. (№ 34). - С. 3. 
 
12. Як "відбутися Україні у великій історії?" : "День" представляє серію 
"Підривна література". "Прем’єра" – 13 вересня на Форумі видавців : 
[комент.: заст. декана ф-ту журнал. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка Б. 
Тихолоз, проф. Остроз. акад. П. Кралюк, проф. Києво-Могилян. акад., 
шеф-ред. "ЛітАкценту" В. Панченко, дир. Чернігів. центру перепідготов. 
та підвищ. кваліф. працівників органів держ. влади, органів місцевого 
самовряд., держ. підприємств, установ, орг. В. Бойко] / підготувала Надія 




1. Ігор Качуровський. In memoriam / Олександр Астаф’єв, Вікторія 
Афанасьєва, ... В’ячеслав Брюховецький [та ін.] // Всесвіт. - 2013. - № 7-8. - 
С. 274-275. 
 2. Квіт С. М. "Літературно-науковий вістник" (1922-1932) і "Вістник" 
(1933-1939) Дмитра Донцова / Сергій Квіт // Універсум. - 2013. - № 9-10. - 
С. 34-40. 
 
3. Лосєв І. В. Близькосхідний пасьянс / Ігор Лосєв // Український Тиждень. 
- 2013. - № 37. - С. 30-31.  
 
4. Лосєв І. В. Від імперського шовінізму до російського націоналізму? / Ігор 
Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 39. - С. 26-27.  
 
5. Лосєв І. В. Дезінформація на найвищому рівні / Ігор Лосєв // 
Український Тиждень. - 2013. - № 40. - С. 24-25. 
 
6. Мажак І. М. Законодавче та нормативно-правове забезпечення сфери 
боротьби з онкологічними захворюваннями / І. М. Мажак // Інвестиції: 
практика та досвід. - 2013. - № 17. - С. 120-123.  
 
7. Малиш Л. О. Соціальна детермінація освітніх досягнень української 
молоді / Ліна Малиш // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. - 2013. - № 3. 
- С. 26-44. 
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